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3)  茂野 敬，梅村俊彰，伊井みず穂，安田智美，道券夕紀子．ストーマ保有者のストーマセルフケア状況と不安、QOL
との関連．日ストーマ･排泄会誌．2017 Dec；33(3)：71-80． 








1)  安田智美．論文スキルアップ～事例研究から科学的研究まで～投稿論文の問題点．第 34 回日本ストーマ・排泄リハ
ビリテーション学会総会；2017 Feb 17；名古屋． 
2)  田辺公一，折笠秀樹，西谷美幸，八塚美樹，安田智美，新田淳美，細谷健一．医療機器材に関する学習補助用映像
資材の開発と評価．日本薬学会第 137 年会；2017 Mar 27；仙台． 
3)  泉田純代，茂野 敬，伊井みず穂，梅村俊彰，安田智美．自立高齢者の嚥下機能の実態調査．第 11 回日本摂食嚥下
障害看護研究会；2017 Jun 24；金沢． 
4)  茂野 敬，伊井みず穂，印幡 香，梅村俊彰，安田智美．訪問・通所型サービス事業所や介護施設におけるストー
マケアの実態．第 33 回北陸ストーマ研究会；2017 Sep 30；富山． 
5)  伊井みず穂，茂野 敬，前田加代子，梅村俊彰，安田智美．2 型糖尿病患者の足の状態とセルフケア行動との関連．
日本看護研究学会 第 43 回学術集会；2017 Aug 29；東海． 
6)  伊井みず穂，茂野 敬，泉田純代，梅村俊彰，安田智美．地域高齢者における嚥下機能の実態．第 76 回日本公衆衛
生学会総会；2017 Nov 1；鹿児島． 
7)  中西亜津子，畔上宏子，米道絹代，丸谷浩美，八塚美樹．腹膜透析生活の実態調査－自己管理支援のための患者学
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習・交流会企画案－．第 48 回日本看護学会 慢性期看護；2017 Aug 31-Sep 1；神戸． 
8)  髙倉（須永）恭子，前川 裕．多職種連携の実態と連携推進に関する要因の検討．第 48 回日本看護学会－在宅看護
－学術集会；2017 Sep 14-15；つくば． 
9)  牧野真弓，加藤真由美．総合病院における認知症高齢者の安全対策を目指したケア・アルゴリズムの開発：パイロ
ットスタディ．第 37 回日本看護科学学会学術集会；2017 Dec 17；仙台． 
 
◆ その他 
1)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野 敬．第 10 回富山県在宅褥瘡セミナー開催；2017 May 28；富山． 
2)  安田智美．小児から成人へ，ストーマ関連用品，ストーマ用品の流通．第 14 回ストーマリハビリテーション講習会 
リーダーシップコース．ストーマリハビリテーション講習会実行委員会；2017 Jul 26-29． 
3)  安田智美，伊井みず穂，茂野 敬．在宅高齢者の誤嚥性肺炎予防のための健康教室（4 地区にて開催）；2017 Sep-Nov；
富山． 
4)  八塚美樹，北谷幸寛．第 5 回 ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムの開催；2017 Nov 11-12；富山． 
5)  八塚美樹．あさひ総合病院看護部臨床看護研究指導；2017 May 12；富山． 
6)  八塚美樹．市立砺波総合病院看護部臨床看護研究指導；2017 May 12；富山． 
7)  四十竹美千代．富山労災病院看護部臨床看護研究指導；2017 May 8；富山． 
8)  髙倉恭子．訪問看護ステーション事業評価．富山県看護協会訪問看護コールセンター．2017． 
9)  髙倉恭子，鈴木唯夏子．地域包括ケアシステム構築に向けた実証開発プロジェクト 訪問看護の事業効率と多職種と
の連携強化を目的とした ICT 活用の基盤整備事業．富山県看護協会．2017． 
10)  中林美奈子，田城孝雄．ゆるくて楽しい歩行圏コミュニティ－富山市・高齢社会デザイン開発プロジェクト．放送
大学テレビ特別講義（2017 年 1 月～12 月放送）．2017． 
11)  嶋 智子**，坂野真優，石野美来，奥村智香，坂本名都美，中川律沙，今井みのり，川原尚子，首藤彩希，外村大
地，能登みのり，河原雅典，中林美奈子．地域住民の主体的な介護予防活動推進のための取組み．「学生による地域
フィールドワーク研究助成」成果発表会．大学コンソーシアム富山；2017 Feb 28；富山． 
12)  中林美奈子，河原雅典，鳥海清司，木下功士，永井嘉隆，川添 晋，川崎弘士，大島友子．社会資本の活性化を先
導する歩行圏コミュニティづくり．JST フェア 2017．（独）科学技術振興機構；2017 Aug 31-Sep 1；東京． 
13)  中林美奈子．歩いて暮らしたくなるまちづくり．平成 29 年度高齢社会共創センター創設記念シンポジウム．東京大
学高齢社会総合研究機構；2017 Nov 16；東京． 
大学院医学薬学研究部 （医学部） 寄附講座
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